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постановка проблеми. процес дослідження правової 
природи та сутності понять «правосвідомість» та «право-
ва культура», актуалізує широке коло питань, які, зокрема, 
стосуються не лише з’ясування змісту та значення вище-
зазначених понять, але й пов’язані з необхідністю пізнан-
ня способів формування та підвищення рівня правосвідо-
мості та правової культури українських громадян.
стан дослідження. на сьогодні дослідження спосо-
бів формування правової свідомості та правової культури 
українських громадян є вкрай актуальним та важливим у 
зв’язку зі зростанням у населення почуття байдужості до 
отримання та використання правових знань у повсякден-
ному житті та професійній діяльності.
слід відзначити, що науковцями різних часів приді-
лялася досить значна увага дослідженню понять «право-
свідомість» та «правова культура». це підтверджується 
наявністю у науковій літературі чималої кількості робіт з 
даної проблематики. питання правосвідомості та право-
вої культури знаходять своє відображення у роботах таких 
вчених, як о. в. аграновська, п. п. Баранов, к. т. Бель-
ський, о. М. головко, і. а. ільїн, ю. ю. калиновський, М. 
М. кейзеров, в. М. коробка, о. а. лукашева, в. в. Мухін, 
в. в. пашутін, о. в. петришин, п. М. рабинович, о. р. 
ратинов, о. ф. скакун, с. с. сливка тощо.
Метою даної статті є з’ясування та аналіз основних 
способів формування правосвідомості та правової культу-
ри українських громадян, а також визначення ролі та міс-
ця засобів масової інформації у вищезгаданому процесі.
виклад основного матеріалу. для повного та всебіч-
ного з’ясування та аналізу способів формування право-
свідомості та правової культури українських громадян, 
необхідно, перш за все, розглянути загальні поняття пра-
восвідомості та правової культури, що містяться у науко-
во-юридичній літературі. поняття «правосвідомість» та 
«правова культура» мають багато спільного: однакові ко-
рені, функції, види за певними критеріями тощо.
так, правосвідомість розглядають, як: «одну з форм 
суспільної свідомості» [1, с. 13]; «сукупність правових 
уявлень, почуттів, переконань, оцінок, які виражають 
суб’єктивне відношення індивідів, соціальних груп, сус-
пільства в цілому до діючого чи бажаного права, інших 
правових явищ, до поведінки людей сфері правового регу-
лювання» [2, с. 5].
поняття «правова культура» в юридичній літературі 
теж трактують по-різному. під правовою культурою сус-
пільства розуміють: «різновид загальної культури, який 
становить систему цінностей, що досягнуті людством у 
галузі права і стосується правової реальності даного сус-
пільства» [3, с. 470]; «гаранта забезпечення стабільності 
розвитку держави як демократичної, правової, соціаль-
ної» [4, с. 2].
аналізуючи вищезазначені поняття, можна зробити 
висновок, що високий рівень правосвідомості та правової 
культури громадян виступають не лише ознаками демо-
кратичної, правової та соціальної держави, але й фактора-
ми поваги до права та чинного законодавства, дотриман-
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ня правових приписів у повсякденному житті тощо. крім 
того, від рівня правосвідомості та правової культури укра-
їнських громадян залежить ступінь їх правової активності 
та правова поведінка, взаємовідносини з іншими членами 
суспільства.
формування правосвідомості та правової культури 
українських громадян може здійснюватися як цілеспрямо-
ваними, так і мимовільними (стихійними) способами.
основним цілеспрямованим способом формування 
правосвідомості та правової культури є правове вихован-
ня. під правовим вихованням розуміють: 1) цілеспрямова-
ну систематичну діяльність держави, її органів та їх поса-
дових осіб, суспільних об’єднань та трудових колективів 
щодо формування та підвищення правової свідомості та 
правової культури [5, с. 396]; 2) фактор правової регуляції 
правових процесів, який впливає на потреби суспільства, 
стає необхідною умовою функціонування та розвитку пра-
вової культури [6, с. 82].
на думку о. п. овчиннікової, засобами правового ви-
ховання є: правова освіта, правова пропаганда, юридична 
практика державних органів та інших організацій, право-
мірна поведінка громадян, їх особиста участь в реалізації 
та охороні правових норм, самовиховання [7, с. 176]. Хоті-
лося б також відзначити, що найбільш важливими засоба-
ми правового виховання, на наш погляд, є правова освіта, 
юридична практика та самовиховання.
цілком зрозуміло, що правове виховання є найефек-
тивнішим способом формування правосвідомості та пра-
вової культури українських громадян. але, як правило, 
цілеспрямовані способи формування правосвідомості 
та правової культури обирають громадяни, які прагнуть 
пов’язати свою долю з юридичними професіями, або над-
звичайно зацікавлені у праві, правовій сфері. однак не всі 
громадяни україни, які мають бажання, мають можливість 
отримувати правові знання, наприклад, у вищих юридич-
них навчальних закладах, на курсах з права тощо. таким 
чином, можна зробити таке припущення: правосвідомість 
та правова культура більшої частини населення формуєть-
ся мимовільними (стихійними) способами.
так, до стихійних способів формування правосвідо-
мості та правової культури українських громадян, на нашу 
думку, варто віднести міжособистісне спілкування між 
членами суспільства, колективу, родини. під час спілку-
вання відбувається взаємообмін особистим досвідом, по-
глядами на різні правові події, передання звичок, навиків, 
форм поведінки і навіть образу індивіда [8, с. 23], тобто 
процес спілкування у осіб переважно формує емоційну 
сторону правосвідомості – правову психологію.
Безперечно, найважливіше місце для «середньоста-
тичних» українських громадян в процесі формування 
правосвідомості та правової культури відіграє діяльність 
засобів масової інформації (зМі), саме за допомогою якої 
більша частина українського населення має змогу отриму-
вати правові знання, залишатися в курсі подій, спостері-
гати за останніми змінами у правовому середовищі тощо.
відповідно до ст. 22 закону україни «про інформа-
цію», засобами масової інформації є засоби, призначені 
для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної 
інформації [9, ст. 22]. крім того, під засобами масової ін-
формації розуміють «комплекс організаційних структур 
та комунікаційних каналів, які виробляють та поширюють 
інформацію, призначену масовій аудиторії» [10].
Як справедливо зазначає ю. о. легеза: «засоби масо-
вої інформації є важливим каналом засвоєння індивідом 
соціального досвіду (знань, навичок, форм поведінки) в 
різних сферах життя» [11, с. 1].
отже, засоби масової інформації виконують різнома-
нітні функції: інформування населення, функції освіти 
та соціалізації, реклами, розваг тощо. на них покладено 
розповсюдження різних видів інформації, в тому числі і 
правової, а саме інформації про право, його систему, пра-
вовідносини, юридичні факти, правопорядок, правопору-
шення тощо, що, на нашу думку, має на меті формуван-
ня високого рівня правосвідомості та правової культури 
українських громадян,
основною ознакою діяльності засобів масової інфор-
мації – є масовість. з одного боку, це є позитивним мо-
ментом, оскільки велика аудиторія отримує однакову ін-
формацію, але з іншого боку – за допомогою зМі може 
здійснюватися маніпулювання людською свідомістю. 
інколи засоби масової інформації доносять до грома-
дян вторинну інформацію, тобто інформацію, яка не є 
об’єктивною, носить нав’язливий, неправдивий характер. 
такий негативний вплив засобів масової інформації може 
призвести до викривлення правосвідомості українських 
громадян, тобто деформації, а також зниження рівня пра-
вової культури.
тому, засвоюючи інформацію, що передається засоба-
ми масової інформації, людина повинна «індивідуально і 
вибірково переробляти її згідно з досягнутим нею рівнем 
наукових знань і культури, спрямованістю інтересів і по-
треб» [11, с. 1].
крім того, органам державної влади, перш за все, необ-
хідно контролювати той потік інформації, який потрапляє 
до засобів масової інформації та безпосередньо до чита-
чів, глядачів і слухачів, а останнім, в свою чергу, необхід-
но навчитися самостійно, на власний розсуд оцінювати 
ступінь об’єктивності, важливості та якості інформації, 
яка надходить із засобів масової інформації.
висновки. враховуючи вищевказане, можна обґрун-
товано стверджувати, що роль засобів масової інфор-
мації у формуванні рівня правосвідомості та правової 
культури українських громадян має велике значення, 
оскільки якщо раціонально сприймати корисну право-
ву інформацію, правові знання, то кожний громадянин 
може підвищити свій власний рівень правосвідомості 
та правової культури, а тим самим і підвищити рівень 
правосвідомості та правової культури українського сус-
пільства в цілому. крім того, отримання правових знань 
із засобів масової інформації є не тільки ефективним, 
але й доступним способом, оскільки майже кожна лю-
дина сучасності має доступ до друкованих джерел, те-
лебачення, радіомовлення і, навіть, всесвітньої мережі 
інтернет.
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